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MINISTERIO. DE LA GUERRA
MAIÜA CRISTINA
~lAHÍA OlUSTINA
....-
El lIIiuistro de 111 ~ Ilerru,
,JOSÉ L ÓPEZ D Oi\1ÍNGtJEZ
J OSJ~ LÓPEZ J)O:\I ÍN GUEZ
Con arreglo Ú lo que determinan las excepciones cuar-
ta y quin ta del art ículo sexto dol real decreto de vointi-
siete do febrero do mil ochocientos cincuenta. y dos. de
conformidad con el dicta men emitido por la .J~11lta Óon-
1 snltivu de Guerra, ti propuesta del Ministro d~ In Guerra.Iy ~'le acuerdo.~~n 01Consejo dO ,1linist;'os, 011 nonllired~
I I\I1 Augusto 111.1 0 al Rey Don Alfonso XlII, y como ReinaRegento del Heino, . .
! Vongo on autorizar al Musoo do Artillería para qu e,Isin ,l~s forD1i1.1i~ades .do subasta, adquiera do la Comp añía
I anonnna de Plasencía de las armas cuatro cañones doItiro,r ápido .para costas do ci~cneJlta ! .siete l~1ÍIímetl'os
1 marca A IJ, con sus montajes, muniorones, juegos deI ¡~rn:lt1;~ y acco~~rios, y un cañón ~e _capon~r.a:. de11.nislno
calibre, tambi én con sus montajesy-municíonos, Jt lOg OS
de armas y accesorios: " ~'
Dado en Palacio á och o'do lloviombre de mil ocho-
cientos 1l0V0I1~a ~- Iros. . .
MARtA OH.ISTINA
El Ministr o de la Guerr a,
.JOSÉ L ÓPEZ DOJ1-!ÍNGUEZ
PARTE
MARíA ORISTINA
El :MiIli~tro de la Guerra,
J6SÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
1 En n ombro .de 'Í\Ii J\ ngnsto lIíjo el R ey Don Al-
¡ ronsoXIII,. y como Roiiia Regente d el R eino,
I Vengo en -nombrar Intendente .miíitar ü él .séptimo¡ Cuerpo de ej ército :11 Intendente do división Don León
rl'"' Ií TES D li' i, p ~'ros ! Ala x á '\' Revira.n~,kL:.~ :.. ML. li r, _ -' I ~ -
¡ Dado en P alacio á och o de noviembre ' do mil ocho-
.,._.~,-- Icien tos n oventa y tres.
E n nombro do Mi Augusto Hijo 01 Hoy Don Alíon- !
lOO XI II, Y como Reina R egente dol Reino, -1
Vengo en disp oner quo el Teniente general Don Ea· I
carias González y Goyeneehe coso en 01 cargo do Co- 1
mandante general dol Real Cuerpo do Guardias Alabar- I
dores, y paso ü la secci ón do reserva del Estado Mayor 1
Genoral del Ejército, por estar comprendido en 01 ar- !
t ículo cuarto do la ley de catorce do Ul11YO do mil ocho-
cien tos ochenta y tres; qu edando muy satisfecha <101 colo,
inteligencia y lealtad con qu e ha desempeñado dicho co-
metido.
Dado en Palacio á ocho do noviembre de mil ocho-
cientos noventa y tres.
En nombre do Mi Augnsto Hijo 01 Rey Don Alíen-
so XUI, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en disponer qu e 01 Consejero togado Don Ra-
fael Garcia de la Torre pase tí situación de retirado ,
con 01 haber que por clasificación le corresponda, cOl~
arreglo al caso primero del artículo treinta y dosde la
ley de veintinueve do noviembre do mil ochocientos so-
tonta y ocho.
Dado en P alacio Ú oelio do noviembre de mil ocho-
cientos noventa y tres.
.':Q--
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1. a SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. ,D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el eapi-
tan de Infantería D. l'vlanuel Ruiz Fenolls, agregado á la
Zona de Málaga núm. 13, pase destinado en comisión á las
órdenes del general de brigada D. Jasó Toral y Velázquez,
que se encuentra también en comisión activa del servicio
en Jl,Iálaga.
De , real orden 10 digo it Y. E. para su oonocimíenüo y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
dríd 8 de noviembre de 1893.
3," BEOCIO}]
Beilo! Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. v
BelLOr ...
LórEZ DO:MÍN:G1JEZ
C'ÍI'CUlC6J'. JiJxcmo. Sr.: 'I'eníendo en cuenta la conve-
niencia de que los cuerpos de todas las armas que tomen
parte en operaciones de guerra conserven completos para el
servicio sus cuadros de jefes y oficiales, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que si por herida ó cualquier ac-
cidente de la campaña quede alguno de éstos inutilizado
temporalmente, se destine al mismo cuerpo, en concepto de
supernumerario, otro jefe ú oficial de la misma categoría con
opción al sueldo entero de su empleo, gratificaciones y de-
más devengos que le corresponderían si fuese de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. Ji:. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre ele1893.
REALES ORDENES
CLASIFICACIONES
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Bn 'Vista de Ia instancia que v, I~. cursó
¿, este l\1inistE.':t:io con su escrito do 5 de octubre próximo
pasado, promovida por .el primer teniente de Infantería Don
Antonio ldartín Hidalgo en súplica de que ' l a deducción de
dos mesesYyn~ia que se lehizo en'Ia.antigüedad de su ac-
tual 0 Irlpleo por consecuencia de arresto militar que le fuéimpuestopor'sentencia, le sea permutada por el estaciona-
mientoclflaescala de su clase durante igual tiempo, con
arreglo4 lo dispuesto en la real orden de 27 de septiembre
anterior 'Ce.L. núm. 334), S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regento del Reino, se ha servido acceder á
la peticióndel interesado como comprendido en las díspo-
sícíones 2:' y 4.a de la mencionada real orden; debiendo, en
su consecuencia.perder en la escala los 16 puestos oorrespon-
dientes á igual número de primeros tenientes ascendidos en
diciembre de 1886 y enero de 1887, pt~ra cubrir vacantes de
capitán ocurridas durante el tiempo de la condena, y pasar
á colocarse entre D. Santos S,\nchoz González y D. Satmio
Garoía Pérez. Es, al propio tiempo, la voluntad do S. M.•
que una vez que el último de los citados ha ascendido por
antigüedad al empleo inmediato de capitán por real orden
de 31 de agosto del presente año (D. O. núlll.190), con efec-
tividad de 4 del propio mes, se formule De favor del recurren-
te la oportuna propuesta de ascenso, para la aprobación re-
glamentaria, en la que se le acreditará la efectividad de la
última fecha citada.
De real orden lo digo á V. g, para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. Ji}. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1893.
Señor Comandante en ;Jefe del terco.' Cuerpo de ejército.
. DESTINOS 9 .a SECCIÓH
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan-
tilla de este Ministerio, en vacante que dé su clase existe, al
capitán de Infantería Don Eduardo Lópes y Lépez que presta
sus servicios en la Comisión liquidadora de cuerpos disuel-
tos de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo Y. ID. muchos años.
Madrfd 8 de noviembre ele 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ID.re1,11i-
tió á este Ministerio, promovida por el primer teniente de
Artillería, alumno de esa Escuela D. Leopoldo Gorostiza y
Al~arez de Sctomayor, S. 1\1. el Rey (q, D. g.), Y cn su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle su
separación ele la misma, según desea, con el fin de que se
incorpore al 1.3.° batallón de Plaza á que pertenece,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1.893.
L61'E:il DOllIíNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandante en jefe del primer Cuerpo de ejército é
Inspector de la Com~sión liquidadora de Ouerpos disueltos
de Cuba.
Seflor Director de lit f1s()'~ela Superiol' de Guerra.
Señores Comand~nte en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Comandante general ele Melilla.
0-'.
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W~3ltlS4 ¡_ "'. ::ZO¡
\) noviembre 1803
GANADO1" :MONTURA
1. a SECCION ~
Excmo. Sr .: Dispuesto por real orden de 31 de octubre
úl timo (D. O. núm. 241), la adquisición da 80 acémilas, con
dest ino al transpo rte de agua y municiones de fusil para
las t ropas que se encuentran en 01 campo exterior do lUdio
11a, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augu sto
Hij o el Rey eq . D. g.), se ha servido disponer que á medida
que la brigada de Administración l'iIilitar se haga cargo de
este ganado disponga lo conveniente para su envio ti. Mel í-
11a, haciendo uso de la vía férrea por cuenta del Estado; y
una vez en dicha plaza, ordenará el Comandante general su
.distribu ción , dotando á cada compañía de una acémila , por
lo menos , con su correspondien te aparejo dc carga. Es asi -
mismo la voluntad de S. M., que las raciones de pienso
que di cho ganado devengue, así como los demás gastos que
produzca el servicio á que se dest ina, sean cargo al crédito
extraordinario para las operaciones militares en el campo
de Melilla.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Mn-
drid 8 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandant e en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Malilla y Ordenador ele pa-
gas de Guerra .
_. Q'tt
INDEMNIZACIONES
12. a SECCIÓN
l~xcmo . Sr. : El Rey (q . D. g.) , y en su nombro Ia Reína
Regente del Reino , se ha servido aprobar lnsoomísíones dé
que V. E . dí ócuenta á , este Ministerio en ü Moct,u})r'e úl ti-
mo, conferi das al personal comp rendido en larel ación 'que
á continuación se inserta, que comienzacon D. Pe4ró Arcal
Rodríg'uez y concluye conD, Est eban 'Santamaría:; ·declal'án .
dolas Indemnizab les con los beneñ eíos que'ée ñal án los aro
t íeulos del reglamento que en la misma seexpresan .
De real orden 10 digo a V. E . para .su conocimiento y
fines consiguiente s. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 7 de noviembre 1893.
.L ÓPEZ DOl\...lÍNGUEZ
Señor Comanda nte en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñor Orden ador de pagos ele Guerra.
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Comísí én confel'i\la
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Pu n t o s
donde se desemp eñó
la comisión
Ar ticulas
del reglamento ó
R. O. en qu e están
comprendidos
Relación que se ciia
NOMBRESClases
Otro 3. o ." " • • • • • •
Otro 2.0 ..
Otro . . .• .• . .. . .. . "
Comisnri oguen a 2. u
Armas ó Cuerp os
Zona militar l\Ieclina del Cnmpo Capitán.. •..•.. .• ,
Tdem íd. de Ciudad Rodrigo. . . • Segundo teniente ••
Idero ül. de Cangas üe Onís .• .. Capit án....•..• ••.
Idem id. de Toro Otro .
I dem íd. (re Gangas ele Tine o • .. Otro .••. .•. . •.••.•
l drlli. íd.. (le ,lstorga Otro .
I clelll •• .. • •• ••.•.• , .......• .•
I dem •.• .• .••..... •. . ..... •..
I <101n •. •• ••.•. ••.... •. _. ..•.•
I dem .
Com oa t*uardia Civil ele León .. [P rimer tenien te •. .
l¡<~g. Infanter ía de Luz ón. . . .• . Iotrü .. • .• •.• ...• ••
Administmciól1Mili tar . • • . . . .. {;o~lisario guerra 2.a
I dclll •••• •••.• ••••.•.••.. ... • ¡o n o .
1 (\ ('1 11 • •• •• •• •• ••• ••• •• • •• • • " Oficial 2 .° .
D. P edro Arcal Rodríguez .••. : •••• lr .1 ' I t d (Santiago . • " .• ••. . •. . !Conducción do caudales on septiembr e último.
» Jo s é Docal Méndez••.•• ••• .•••• >1. e, r~g n.meno \ 'HonIorte. . . . • • • . • . • . . ·( , .. < .
" José Cort e;" \ Tl.azqtle." 1 lDUemm.aClones... Ir Rocepeíón de reclutas en marzo HIero.~ '" • • • • . •• •• • • Jugo , •••. ,
» José Méndez 10 l' 11 de] ídemId• • lIdem , • . •. Vocal de un conse jode guerra en agosto ídem.
» Felip e Santnomz • •••••• •••••••• /40 del Idem do ZODasl
militares•••••• '1Coru ña .. •.. ..... ... , Ver ificar un reintegro en septiembre ídem.
) Juan Osuna •. " . •. ••. • . .. ••. • , 2·¡ del ídem doindom- ,I nizaeíenea • ••••• Gíj ón . ... .....•. : .. .. Cond ucción do bu ñístas en agosto y sept iemb re íd em .
» l\l~t~o .~¡a. l. l).uel~a: ~ . . ¡Lllg0 _.•• • • • • • • • , ••• ••• ' Cobro do. l.ibran;ie~tos' en s. ePtiem~.re, ídem (2 comisiones).
» Gregorio I\lontll l,t . . . . . . . . . . . . . . , Co1'Un,t ..•.... •. . .... Idom de Id . en Id . Id.
» JYhmuHI Insúa ... , .' . •• •..• .•..• 110 del ídom de ZQna~(LUgO • • , •.• •• • • , • •••• • Irlcm de íd . un íd . íd . (2 comisiones).
» Bernab é F ernández • ..•• .. •.•. • militares •••• • , Coru ña • . ... . . . • • . '" . I dem do íd . en id. íd '.
» Fruncisco Urbina • . " . .•. • . .• . . Pontovedru . , .•. , .... I dem <le íd . en íd. íd . (2 comisio nes),
» Alberto Manteiga . . . • . . • • . • • • . . lCoruña . . . . . ... . .• •. '1
» l\I ateo Lum br eras •• • • . .. , •.••. '1 24 d~l íd,em de illllem-l . . IId em de íd . en íd . íd.
DlzacIones • • • • •• [Pontevedr u .~~~. ~~z~~\~~~~ ~~~. i~l;~~:) l.nll . ·I Co~Foitán •• ... ..•. •. \ ~ E]"lnl1:shDlu.e '~d[\fiOS ..••• , .•••• .• • .• )10 y 11. del. ídem íd.• \¡l\r'I¡:~drid .••.. . . . •.. • . '/\Defensor es :.mte el. Cons ejo SUPl'e.mo de Uuerrn y ).Iarinll (\11 ill . íd .
Q¡ ó ' . - .. .J. . .. . •.. .. .. . a........... ............. N • .J av 1 ~ .t e l11 ..
I dem Infantería Rva . Monrorte . Otro . . . . . . .. .. . . . . » Jorg e G ómez. •. . • • . • • • . • • • • • • . •'¡140 f:~l íflem ¡Jo Zonas . í ., .. ·
mí llteres •••• •• Luso . . . .. .. . . .• . •. •. Oobro de Iíbrumlentos en. ídem Id.
» Ulpíano M éudez .•.•• ••.•.•••. • /9' d [ !d. d • do íBu;gos•. . . . .. . .. , . . . • Retire y cobro de libramíentos en agosto y septi embre íd em (2 CO·
¡, .I ~ '.,m e In oIn 'í mi siones), .» !,ivltl'<lo Sost rada .. . • . ••. . . " ••• ) ¡mamones • •••• • ,Ferrol y Lugo ., " • . . . Condueci ón de caudales en septiembre ídem. . .. . . '
} Leoncio Br íngas • ••• • •• ••• •••••) 11 del ¡¡Jt'mid••• • • 1Sant iago . • .. . . • . .. . . . P asar rovístu Íl las fuerzas en ídem íd. (2 COIll1S101lCS; .
» .Tosó Iturrloz. . . . • . . . . . • . . •. • . . . .1'ontevedra . , .
n Rafael :Fue.rtes ..• . •. .• .••. .• ••• 10 ' 11 d l Id 'd \0.re."n80' Vigo y I)Onte'~Asi8tencia {¡ varias subnstas para la construcci ón de los serv icios
s vm nn tsassot ( ~ . <e cm1 •• ') . vedra . .•. . •• _•. ... , de snhs ísteneíus y nton st l íos en ídem id.
Juan Bassot ..• .••• •• •••...•..• , fIdem . .... .... . •. ....
» Ge~eroso Beledo ••• .. .. •..•••..b del ídem íd• • • • •(Pontovedra ..•.•••••. ¡Cobro ele lí brnmí entos en septiembre íd om. .
» I .ms Martinez.•. .• .•. •• .•• •. .• . } ¡Coruña . • .• ••... ...• . ) .
» Manuel Ru íz.•••. •••• ••. •. •...•¡ \Salamanea . . .• •. . . . • . Revista elec0misar io á la guarnición y presidir Yfll'ias su hastas del
Hervicio de ntemülios en ngosto ídem .
» Franciseo Asín . . . .• .•• .. ••.• .. León •.• , ••••.•.••.• . Prosid.ir dos subastas del ídem íd . en íd . íd .
» :Eduardo de la Igl psia •.. •. Bójar Pl'esidir dos id em del. íd . i d . ('n íd. id.
» Casto r Ovalle •. •.•.•• •• ..• •.• .. 1" ' j i 11Id " 7íamora •.•...•••. .•.• Pus al' revista d<l ComiSltl'io :í la gllarn ici6n y presidir varius sn ·
I 1) . fe em11<. . ba st as del sorvie ie> de ut ellsilios en ú tem id.
» Rafael F~lertes . •. •..•.•. .••• ••. \ .~{eón , Av.ila y Bó.i al'.. _/ . . ' "
» ~Tuan 1'01;a •••..•••••..••..•• •. Zamoru ..•..•.••; .... , .,Intervent or.es de subastns ell lelem 1(l .
» Manuel c.on trera s . .• . _. . • . • • • • . Salamanca "JLean .. • . j
» J esús ]\1urtín. .. ... . . . . .. . . . . . . . ,León . •.• •.•.• ••• ..• . ¡SecretariOde ídem en íd . íd .
» Luis Rodrigo 12'¡ delídem Id ¡Oviedo Cobro de libl'ltmi en tos en ídem id .
~ ~~~tlS'e~Vpi~~daI~o?n" " " "' " ~ ¡lO' . .11 d I ¡I <.l ¡ ~~nd:t~ ]~OAd:!·gl·o )Secretario en va rias su)¡nstas en íd em íd,
, ¿ , , , J e fem, ~ ",unOI a J . 1 a í ,
D José IIernando. • . . • . • . • . • . . • • . •j (Uiudad Ilodrigo y LeónlAso.sor y fiscal , respoctivmnent o, de dos conseJos de guerr a en
I i . ídem í(1. .
s Pedro Fernández...• •. . .. ••. •• '! tVallndoJid .••• " ...•.t
» Francisco Ruiz . . .. •. •.• •. ••.. • • V;;almnanca . .•. •• ...•.
» Antonio Fermí naez....•..••...• 141) del ¡¡Jem do Zonas ,Oviedo.. • • • • • • • • . • . .• el ' 1 1'1 ,: . tos e l l 1'(] (OlI' i <lJosé 1" ál ." ' ...~ 11 d 1" 1 • ,o )ro (e 1Jl .un1en . _.. .
» • . " ...~onz 8:-.................. m1 1t8:es•• ••••• ) y a a o 1< •• • • • ••• •• •~
, 11lgnno Garcut .... ¡OViedo '
» Emeterio Nieto . • • • . • • • • • . • . • • • ,I,eón •.•..••••• : •. •• .
6.G :rog. Artí llerín Mont udo. •.. • [Otro•• .•. . •.. • • • .
ZOlla ml lít ar de Mon íorte .. _.. , Otro .
Rogo Rvn.Tníanter ín. Oompo stela Otro . ••• •• •. • . • . . .
I dem íd. núm. 64 Otro .
ZiJ>na m ílítar de Santiago •....• Segund o te niente ..
Reg. Rva . Infunt crfn n úm . t13 .. Capitán... . .". .. '"
Jdem íd. núm. 8S•• ••. •.•••.•• Otro .. ..... ...•...
Rog. Infantería de Murcia •... , Primer teniente. .. .
Jelem • • •.• •• •.• •• .•....• •.•• 'Io tro.. . . . . . . •..••.
'I deln • •• • ; •• •• " " ., Otro ... •..• • . •..•.
Idmn •• • ••• • ••..• .•. .... .. • " Otro. •• _. .• . '....•.
l a ell]. • • • . •• . . • • •• • • . . . . • . " . •. ¡Oficial 2.° • • • . .. '"
Idenl •. . • • • . • . • • . . . . . . • . • . . .• Otro .... . •.. . •. _••
I dem •. •• •.. ••• •..••. • . . . • ••. Otro .. .. . • . •• • • . • .
ldem • ••• • •.•.• ••. ..... . .•. .• Otro. . .. .. •.••..•.
:rdenl • •• .• .•.•. •.. •• . .....• . , Otro ..••..•• ••..•.
ldem •• • • • . • • •• • . • • •• • •• • • . .. Otro . ..• .... . .•.•.
Idem • •..••••••••..•.. • • •. •. , OJicial 3.° . • .• • • . • •
.J ur ídico l\Iili tar . •.•••• •.....•. T . audit or 3.rt clase.
I-tcg. OHl>allOl~a de Ga liclu , • . • . Primer teniente •.•
I dem.J nf:mterí a de Mur cia .. • . . Otro• • • • . • . • . •• . •.
I dem . •.. •..• , . ••.. •.. .• • . . " Otro • .•. • .•.... "...
Co úi." Gnnrdia Civ!il de Oro118e . Capitán.. . .•..•...
~~ona militar de Bctanzcs •. . ••. Otro ••••• ••• •• .•••
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Ar!i C\u'1os
del reglam ento
orea¡ orden
en. q U'J est án
eomprcnd ídos
};OMll RES'Clases.An nas \í 'Cl,erpos
lleg o1l:nfantert:s de Toledo . •••• • IMMlco 2.0 ••• • •• • • ¡D. Rícacdo'Pérez . • • • •• •• " • • • •• • • ' 110 )' IIdel rcglamcllt~
_. o dci~'dp,m~il1iCiQncs · I Zall1oru ... • •. • . . • .. • . Reconocin~icnto .de rcclut~s en :;gosto último.
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LME~ D~~rl:riGuEZ
Señor Comandante en J efe del quinto CU8l'PO: de ejército.
i i.s saccron
Excmo . Sr. : El Rey (q. D. g.), Yen su nombro la Roina
Regent e del Reino, h a t enido lI. bien apro bar el presupuesto
formado para el regimi ento de Pontoneros, adicional al del
proyecto de construcción de una unidad de puentes que, por
real decreto de 8 do julio último (D. O. núm. 29) se ejecu-
to en Rh embr ohl y Copenhague, cuyo import e de 12.508'75
pesetas debo sor cargo á las eoonomías que pudie ran resul-
tal' del presupuesto aprobado por el citado real decreto, y 01
resto , si aquéllas no bast aran á sufragad o, tÍ Ia dotaci ón 01'·
dinaria del material de I ngoníeros en el presente ej ercicio ,
á cuyo efecto se formula rá por la Comand anci a general do
Ingenieros la prop uesta eventual correspondiente.
D6 real orden lo digo ~\ V. JiJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E . muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre dc 1893.
L ÓPEZ DO:M:iNt'l UEZ
Señor Comandaute en Jefe del primer Cuerpo de ejÚDito .
Señor Presidente del {'¡o:¡sej o Supremo de Guerra y r~arina.
PAGAS DE TOOAS
ii.ll. SECCmN
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto H ijo el Rey (q. D. g.), so hu servido disponer
que de las exls teneias del Establecimiento Central de los
servicios Admln íst ra tívos militares se remesen á Melilln,
para las atenciones del serv icio, seis carros cat alanes y seis
carros cubas con sus ata lajes y accesorios , y seis h ornos de
campaña sistema L'Espinnsse,
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guardo á V. E. muchos
años, Maclricl. 6 de noviembre de 1893.
L ÓPEZ D mIÍNGUEZ
Señor Oomanduute en Jefe del primer Cuerpo do ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejérc ito,
Comandante general do Melilla y Ord enador ele pagos
de Guerra:
6 .1\ SECCIÓN
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerr a y Marina eu 26 del mes pr ó-
ximo pasado, se ha servido conceder á D.a María del Carmen
(fil y Ill'avarro , h uérfana do las primeras nupcias del coman -
dante de Infantería reti rado D. Rom án, las dos pagas do
tocas á que tiene derecho por reglamento ; cuyo importe de
,1720 pesetas, du plo de las 360 que da sueldo mensual de rc-,
tiro disfrutaba 01 causante , se abonar á tí, l a interesada, por
mano de su tutor D. Francisco Soriano, en la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas.
Da real orden lo (ligo ~í V. JiJ. para au conocímíento y
demás cíectos, Dios guarde ti V. E . muchos ·Il.ños. lUn-
dríd 8 de noviembre (lo 1893•
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LÓPEZ D Ol\fÍNGUJi'Z
Señor Comnndunte en Jefe del primer Cuerpo de ejél'ci;,ú.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gucrra y l'rIarill.a.
IGxcmo . Sr .: El n ny. (q. D. g.), y en su nombre la Re í-
na Regente del Reino, conformándose con lo ex puesto por
el Consejo Supremo de GU01'nl y Marina .on 3 del corriente
mes, se ha servido conceder á Doña Victoria.."la Toledo ¡<¡aida,
de estado viuda , huérfana del capitán do Estado Mayor de
Plazas D. Salvador, la pensión anual de 750 peset as que la
corresponde según las leyes do 25 do junio ele 186,1 y 16 do
abril de 1883; la cual pensión se abonara a la interesada ,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la J unta
de Clases Pasivas á partir <.lellG ele julio ele 1890, que Iu6
el siguiente día al del óbito de su padre; debiendo deducir-
se la cantidad l íquida que , en concepto do pagas (le tocas,
percibió al ocurrir el falle cimiento de su esposo el cap itán
D. Manuel Ortiz Castañeda.
De roal orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1893.
Soñar Coma ndante en J oíe del segundo Cuerpo de ejé¡·cito .
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
DoñalVIedesta Majau :1 Cuesta, viuda del cap itán do Caballe -
ría D. Enrique Maris y Guardíola, en solicit ud de que Be
Beñ or General en J efe del cuarto Ouorpo de ejércit o.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
9 noviembre 1893D. O. nñm, 24" .
L ÓPE Z DOMfNGUEZ
Sefior Comandante en J eIe del primer Cuerpo de E'j ér cito .
Seú 01' Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y D1ariua.
1de Oadía , y la bonificación por 1<113 cajas ..l D B'ilipiuas, ambos
1
1
benefíoios á partir del 31 ele diciembre de 1892, sigui ente
e. a . SEccrO N día al del óbito del causante, y mientras la recurrente per-
1
manezon viuda.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Rei- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
na I:egcn~e el,el .Reino, conformán:lose. con lo expuesto por \. efectos consiguientes. Dios guarde á V . E . muchos años.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre Madrid 8 de noviembre de 1893.
último, se ha servido conceder á D. a Luisa Valls y López LÓ PEZ Dor.rÍNGUEZ
Carv[~al, viuda del comandante ele la Guardia Civil retira- -\
do D. Severiano Oort ós y Quevedo, la pensión anual de 1.125
pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sea Señor Pr esidente del Conavjc Supremo de GU81'ra y 1i!Im'in~.
375pesetas al año, ti que tiene derecho como comprendida I
en los beneficios del Montepío :Militar y en los de la ley de I
presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida 1
pensión se abonará Ií. la interesada, mientras permanezca I
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas , y la
l~o:liíicaciór: .po_r las Caj ~s u.e aquella ;Antilla~ ambos be::lO. I
Iicios á partir del 12 de JU1110 del corriente ano, que fu e el
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimie nto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
l\Iadrid 8 de noviembre de 1893.
Excmo. Sr.: El Rúy (q . D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino , conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre
último, se IUt servido dispon er que la pensión de 1.200 pe·
setas anuales que por real ordon de 20 do octubre do 1891
(D. O. núm. 230), fu éconcedida tí. D ." Mudada la Concepción
Ramory é Ibarreta , en concepto de viuda del primer com an-
dante de Infantería D. Juan L ópez Rodríguez, y que en la
actualidad se halla vacante por fa llecim iento de dicha peno
sionis ta , soa transmitida á su hija y del causante D." Con. I Excmo. Sr. : J~l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína
cepoíén Lépsa Ramery , tí. quien corresponde según la legis-' Regente del Reino , conformándose con lo exp uesto por el
luci ón vigent e; debiendo serle abonada, mientras permaues- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próxí -
ca soltera, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, ,mo pasado , se ha servido disponer qu e la pensión de 625
á partir del 31 de agosto del corriente año, que íué el si - pesetas anuales que, por real orden ele 2 de octubre de 1838,
gu íense día al del óbito de su referida madre. · Ifué concedida á D.a Antonia Deas y Domenech, como viuda
De real orden lo -digo á V. :ID. para su conocímíento y del capitá n ele la .Milicia Nacional D. Juan l\Iariar~o ~loura, y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji]. muchos años . Ma- que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
drid 8 de novi embre de 1893 . ¡la citada D.a Ant onia Deas , sea transmitida á su hija y del
LópÉZ DOMíNEtuEz I causante n.a maria Rcu ra y Deas, de estado viuda, á quien
corresponde según la legislación vigent e; debiendo serle
abonada, mientras conservo su actual estado, en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Barcelona á partir del
18 de novi embre ele 1889, siguiente día al del óbito de su
esposo.
De real orden lo digo á .V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo a V. E . .muchos años. Ma-
drid 8 de novi embre de 1893.
JosÉ L ÓFEZ DOMisGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
- Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, eoníonnándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de octubre
último, se ha servido conceder á D." Dorotea Ruhalcava y
Muñoz, viuda de segundas nupcias del comandant e de Esta-
E10Mayor de Plazas , retirado, D. Jo sé Sarmiento do ~otoma­
yor , la pensión anual de 1.200 pesetas con el aumento de
un tercio de dicha suma, ósea 400 pesetas al año , que le
corresponde como comprendida en los beneficios de la ley de
25 de junio de 1864 y en los de la de presupuest os de Cuba
do 1885 (O. L. nú m. 295); la eual pensión se abonará á la
interesada por la Delegación de Hacienda do la provincia
© Ministerio de Defensa
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le conceda. un terc io de bonificación en la pensión que en
ta l concepo disfrut a; y teniendo en cuenta que el causante
fall eció con anterioridad it la pnblicaclón de la ley de pre-
supuestos de 'Cuha de 13 de julio de 1885 (C. L. n úm. 295),
el Roy(q . D. g;) , y ensunombre.la Reina Regente del Reí-
no , conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina eu"27tle oct übl'o último , no ha tenido
á bien estimar el recurs o por 110 asistir derecho á la intere-
sada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui entes. Diosguard e á V. E. mu chos añ os.
Madrid 8 de noviembre de 1893.
L ÓP:E:é D OMÍNGuiz
Seño~C~.mal1c1a,l{te en J efe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Presi dente del CónsejoSuprémo de Guerra y Thrarina.
]jj~cmo. S~'. :: El:á éy (g. D. g.),y en su no~bre la Reina
Regante del .Rei no, conformándose con lo expuesto por el
COll~ejo Snp~emo de Guer~'a ir Mari naen 21 del mes pró -
xímopasado, se ha servi do concederá n.a Filomena Ros y
Arbiol, viuda en segundas nupcias del tenient e de la Guar-
dia Oívil retirado D. li"1:ancisco Belcla y P érez, la pensión
anua l de 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22
(lej uli o,de 1891 (C. L. n úm. 278); la cual pensión se abo-
llar á ¡í. la ínteresada.cnlentras permanezca viuda, por la De-
Iegaoí ón de Hacienda de la provincia de Valencia desde el
30 de marzo del corriente año , siguiente día al del óbito del
causante.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guard o á V. K muchos años . Ma-
drí d 8 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandan te en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presídente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Ex(jmo~ Sr .r : El Rey (q. D. g.),y en su nom bre la Rei-
na Regente delReino, 'de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Hermógenes Ser -
na Racioneró yá Josefa Moreno Herráiz, padres de Manuel
soldado que fué del distrito de Cuba, la pensión anual de
182'50 peset as, que les corresponde con arreglo á la ley de
8 do julio de 1860, puesto que su citado hijo,falle ció á con-
secuencia,de · herida recibida en acción .de guerra ; la cual
pensión , que deberán disfrutar en participación y sin nece-
sida'ci cle 'n uevo señalamiento en fav or del que sobreviva, se
les abonará por la delegación de Hacienda de la provincia
de Cuenca, desde el 9 de septiembre del corriente año, fe-
cha de.su instancia en solici tud del beneficio, según lo dis-
p uesto en real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. n ú-
mero 277).
De lapropia .orden lo digo :i, V. E. pura su conocimien-
t o y demás efectos. Dios guarde á V. ¡n. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1893.
LÓPEZ D O:.lIL.,{GUl' Z
Se ñor Coman dante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presid ente del COl1srjo Supremo de Guerra y ThIarina.
© Ministerio de Defensa
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7. a SECCtÓN
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. lD. cursó
{\ este Ministerio en 5 de junio último, promovida p or el
guardia primero do la Comandancia de la Guardia Civil de
R emedios, Eugenio Blázquez Martín, en súplica de que so le
conceda derecho al percibe de pl uses que le corr espond íe-
ron en los meses (le septiembre de 1887 á enero de 1888, con ,
mot ivo de la. concentración en la jurisdicción de Juana Dlaz
(Puerto Rico), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regent e del Reino, ha tenido á bien acceder ú lo solic itado
por el reclamante, puesto que se encuentra en el misJ,1;12 caso
que el hoy cabo del mencionado instituto Antonio Esquerra
Ruiz , á quien se le concedió igual gracia por real orden de
12 de diciembre de 1891 (D. O. núm. 2'74).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos . . Dios gua rd o á V. :ID. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1893.
LÓPEZ D OJ.riKGUEz
Señal' Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general do la !sla de Puerto Rico.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia qu e V. E . cursó
á este Ministeri o en 29 de mayo últ imo, promovida por el
guardia segundo de la Comandancia de la Guardia Civil de
ese distrito, Miguel José Ciriaco, en súplica de que se,le con-
ceda derecho al percibo de pluses que con motivo de la
concentración en la jurisdicción de Juana Díaz le corres-
pondieron en los meses de septiemb re de 1887 á enero de
1888, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido reconocer al recurrente el derecho
á los mencionados pluses, puesto que se encuentra en igual
caso que el hoy cabo de dicho instituto Antonio Esquerra
Ruiz, á quien se le concedió la misma gracia~por real orden
de 12 de diciembre de 1891 (D. O. núm. 274). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de novi embre de 1893. -
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capi tá n general de la Isla de Puerto Rico.
b .a SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. JJJ.
á este Ministerio COI1 fecha 23 del mes próximo pasado, el
Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido :í bien conceder el pase á la primera reserva al ar-
tillero del pr imer Regimiento de Montaña, MiS'uel Gervera
Ii1artínez, por h aber servido más de tre s años en filas y ha-
llarse comprendido en el arto 16 'de la vigente ley de reem-
plazos. .
De real orden lo digo ti. V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Díos gu arde á V. E . muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1893.
,Jos É LÓ:rEZ DOMfNGID.'7.
Sefior lioneral enJefe del citm't ó '!Cuerpó de ejéroito.
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9.1' SECCrON
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que V. K di -
rigió á este Minist eri o en 13 de octubre último, mani íestan-
do que la Comisión provincial de Navar ra ha declarado
comprendidos en la penalidad que determina el arto ~O de
la ley de reclutamiento ti. los carabineros Pablo Pla senoia
Martín y Angel A;ntón Martín, los cuales llevan más de siete
años de servící o en el instituto , el Rey (q, D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien exi-
mid es del servicio activo en Ultramar , en analogía con lo
prescripto en real orden de 22 de febrero de 1992 (Colección
Legislativa núm , 62).
De orden de S.l\L lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 7 de noviembre de 1893.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vist a elela comunicación que V. E . di-
rigió é este Ministerio en 16 de octubre último, manifestan-
do que el recluta Juan Amores Rebosa íu é ínolu ído en el re-
emplazo de·1891 y sorte ado en la Zan a de Badajos , que dan-
do en la situación de recluta en depósito como excedente
de cupo, habiendo sido comprendido en la disuelt a Zona
d e Cáceres en el año 1892, en la que fué sorteado, el Rey
(q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regentedel Reino, se ha
servido disponer quede sin efecto el número.que obtuvo en
el último reemplazo, en harmonía conIo pre ceptuado en
rea l orden de 11 de marzo de 1887 (C. Lonúm. 113).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 7 "(le novi embre de 1893.
L ÓPEZ D O:Mi :KGTIEZ
Señ or Comandante en J efe del primor Cuorpo do ojórcit o.
REC01U' ENSAS
s,» SECCIÓN
Excmo. Sr .: Accediendo á lo propuesto por V, E . á
este Ministerio en su comunicación núm. 1.1:.403, fecha ti de
septiembre último, el Rey (q . D. g.), Y en su nombro la
Reina Regente del Reino , se ha servido conceder la cruz del
Mérito :Militar con distintivo blanco, á un capitán, un prí-
mer teniente y t res clases é individuos de tropa perterís-
eientes al batallón de Artillería núm . 2 de la H abana del
insti tuto de Voluntarios de esa isla que apare cen en la si~
gu íente relación, la cual da pr incipio con D. Andrés Cana-
les Alcega y termina con D. José Quintana Sarmiento, expre-
sán dose en ella la clase de cruz que ti cada uno se otorga,
con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de
dicho institu t o, aprobado por real decreto de 7 ele julio ele
1892 (C. L. núm. 192).
Da orden de S. M. lo, digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ¡í V. E . muchos años. Ma.
dr íd 7 de noviem bre de 1893. .
LÓPEZ DOlld wGlmZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relación que se cita
, ¡
Clases NO:\Ill RES
Em pleo que dísfru taban Clase de la cruz
al adquir ir que
01 der echo á la eruz se les conced e
.
Capitán ......•...•... D. Andrés Canales Alcega. . . • .• .• . • . • . •. •" ..•...•. Primer ten iente . •.• ••. De primera clase.
Primer teniente ... .•. . » Francisco Villamil García ..••....••..•..•.••••. Idem .•........•..... Idem ,
Sargento de cornetas ... » Francisco Torrado Vieítes ••..••••••.... ..•..... Sargento •....•.. •.... De plata.
Sargento .....••...... » Manuel Rodríguez Núñez..... ................ •. Idcm .. ... . . .• . . ... . . . Idem.
Volunta rio . .... .. . . . .. » J osé Quintana Sarmiento ..... .................. . Idem.
-
Madrid 7 de noviembre de 1893. LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Iíxomo. Br.: Accediend o á lo propuesto por V: E. á este
Ministerio en su comunicación, núm. 31, fecha 7 de sep-
tiembre úl timo, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito
Mili tar con distintivo blanco, á un coronel, tr es comand an-
tes, seis oficiales, uno asimilado y 55 clases é índívlduos de
tropa pertenecientes al regimient o ·Caballería de San Cris-
tóbal del Inst ituto do Voluntari os ele esa ínla, que aparecen
en la siguien te relaci ón, Ia cual da principio con D. Vicente
Vigil Alvar ezy termi na con D, Tomás Báez Nilñoz, expresan-
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dose en ella la clase de la cru z que á cada uno seoterga,
con arreglo á lo prevenido en el arto147 del reglamento de
dicho inst ituto, aprobado por real decreto de 7 de julio de
1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digoá V. E . para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ' muchos años. Me-
dríd 7 ele noviembre de 1890.
Lópr;¡; D(m fl' GUEZ
Señor Capitán genera l de la Isla d e} Cuba.
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Relación que se cita
Cl nses NOID3RE S
EmpIco
que dísrru tnban nI ndquirir
el derecho á la cruz
Clase
de la cruz que se les
concede
;1'
• ~ "' . L _~
'. " . ,
Coron el , , , . :. • ~ .. ~; . D. Vi~ente Yigil Alvare~ 'I'cniente .ooronel.. ¡ ,
t , . , ., , .' ,' , ' ¡» L,U 18,~elllánde~ Cas,tl~lo : . . . . . . . . . . •. C,oll,landante...•...•. ,De segu~lda clase .Comandantes . ... .•.. . » E useblO Capetíllo Fern ández Idem•...•...... ... . , .
" _, " ~ ',, ,__ ' , » Rosendo Pruneda Ord óñez.............•....... . Capitán '1
' I~ » Manuel Mart ínez F ern ández ~ 'I'eni ente ' . •• ~ ._.•... •
Capi tanes , . ». Ma,~uel, ,M~rales Ig.. lesias...• .. ',' " Cap~tán . . . . .. . • . . • . . \De primera clase.
. ,. '. .. , }) Loreto Mora les Báez. . . . . . . • .• . .. . .. . . . . ... . . " Temente ...... ••. ..
Pri meros t~·nie lltes '.í » J osé .Sáez del Hoyo.; : ldem ..
- ,·,d » Domingo Bencomo 1 alomino . •. . ........ .....• . ,,,,argento .IDe plata .
Segundo id ". o,:." ;, .• / »lUanu el, .Mari,a Cardoso Garc ía.•................ . \T eniente / D , " 1 '
Veterinario o ' , •• » .Tosé Baroeló Rogu et o ••••••••••••• o • • •• • • • .Veterinario ,••.1 c prnnBra e aso.
, '1, . ~L> B' .~ p . I I. ,¡» 11'J}-~ ~vO anHez, eraza .....• ...,. . . . . . . . . . . . . . . _
S t » F elíoiano Díaz Mendoza ..... ..................• ' ~ tI argontos. . o ' , _ • ••••• o. » 'NieG"H S, S,'t,ínc,he,Z SállChi,Z." (",urgen os...... . .. •. De pl ata.
' » Rafael Cald eríu Morales 1 ' ,
I » F rancisco Delgado Lugo.. '•.•.••••••• o •• • ••••••• \ '
" >: . . ,' 1»Francisco F uentes P órez ........•. o ••••• • ••• ••• ·1
» Luis Gareía Guzm án ... ....•....... .•......... .¡
» Lu cas.F. Garc ía Quesada .
» J osé Suárez .l\lígoya : • " . . .. . • . . . .... .
» Esteban Mupia Lí zarald e . • ....•..............•..
» Manuel Za!hora,l~oclar~e... "•.. ~ . o. • • • • • •• • • • • • • • "
Cabos. . . . . . . . • . • . . . .. » Hermenegíldo Br íto D íaz .. •...". •.....•... o •••• o 'Cabos Do pl ato"
» Juan F. Alfaro Beltrán . o •• ••• ••••• •••••••••••••
» Juan Gurriel Agüel , .•.•...•... ; .•..•.•• ••. oo:.
» Franeíseo Capote Contreras .•••..•..". " .•.••.••.
» .José Marüt Gonzal ez Aoosta .•.• " •• •.• • •••• : ..• .
» Felipe Calderi n Morales . . •. • . . • • . . • • . • . . . . . . • • .
l) Antonio Núñez Morales o •••••• •••• ••••••
, " , » Antonio García Martínez ...... •••.. o •••••••••••
T ' "t, í » (i uirino Pérez Ruiz •••...•. • ..•.•...•••..•. o ~ ••
rompetas { » Julián Gonaález Reyes .
'¡) Jo sé Pérez P érez. • o ••••• o ••••••••• ••••••••••• • •
» Pedro Larraníza Berazam •. o •••••••••••••••• •••
» BIas Ramírez S ánchez.......••••...••..• '...••..
» Gregario Fuentes Pérez.... '. , .•••••.. : .•.•.••••.
» Jo sé Díaz Martínez •••..•..•.••.••..•.•. •....• o
» Julí án Alvarez Guerra ••...•••....•.••..••..•..
'» Andrés P érez S ánchez ..•.•••••••.•.•.•••.••.••.
» Telesforo Núñez N úñ ez .
» Pedro' González Sanabria . ..•..•... .•.. • •.•....•
» Antonio 'I'abares Conoepción••..••••.•••.....••.
» J osé B. Sánchez Tiall o .
» Joaquín Nodarse Rodríguez...•. ...•. o ••••••••• ~
11 l\láxill1oBolumen González....•••...•...•••••..
» 'Nicolás Oalderín Morales " .
- ~> . Jo sé ,Cerulo nlojena... o •••• •••••• : •••• ••••••• ••
» Guillermo Mojena Cenito o •• V 1 t . D 1 t
» J osé Sánchez Medína • . . . . ... .. • • . . . _o • • • • •• •• • o un anos .. •.•. . ~ . e p a a.
Volu ntarí os. . . . . . . . . . . P d Pé H
» e ro rez erreros ..•....•.....•. •••.....••.
" ,Man uel F ermozo Pérez. o ••• •••••••••••••• • " •••
l) Miguel Moral es Núñez ' .
» Benito Rivera García ...•...... . ...• ... •. ••.••.
» F acundo Nú ñez Carmenate .
» Feli pe Linares Rodríguez .
»1,Venaneio Cru z Oh ívino ••..•..... •.••.• •••.....
»"Domingo Cruz Ohívino o • ••••••• o ••••••••
» Deslderío Al onso Alemán ..
» Gregorio Marrero P érez ••••. ; .•.•.••••• ••..••••
» Francisco Pé rez l\ 'úñ ez.... .•..•.....••..••.•..•
» R uñ no Sánohez Marre ro. • • . • • . . o ••••••• o ••••• ••
» Celestino Reyes González .
» Fra ncisco Garoín Delgad o .••. • o ••••••••• o •• , • ••
» J uan B áez Núñez. o ••••••••• o ••••• : •••••••••• ••
» Rafael Báez Núñez .••••..• O " ••• o • ••••••••• o •••
)) rron1ás Báez Núñez . o ••••••••• ••• •• .- . o •••••••• •••
1'=' ,
l\Iádrid) 'd~ "noVlembre de 1893. LÓl'l!lZ DO:MfNGUE~
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B~lac'iún .qúe'se citci
Clases I,', NO.l.IBRES
I ,
Sargento jD: Cleni ente Costa l'érez . '
Otr o 1 » Anton~o ~engochea Alegría.
Corneta . . " ! » Antonio Ursa Sanz,
Voluntario.', . . 1 » Antonio Dorta Bello .
Otro 1 » Cánd ídoAlfonso Vi ñot . .
Otro \ ) Hip ólito F ernández Gonz ález.
Otro , » Oasim íroDíaz Quiza ,
i
De orden dé' S. M. lo digo :i V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E . muchos anos. Ma-
drid 7 de noviem bre de 189:>.
LÓPEZ DOM'i']i'l"UEZ
Señor Capit án general do la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á f
este Ministerio en su comunicación núm. 32, f@cha 7 de
septiembre último, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de
plata del Mórito Militar con distintivo bl anco , á los dos
sargentos y cuatro individuos pertenecientes á la compañía
de Infantería de San Nicolás del instituto de Voluntarios
de esa isla que aparecen en la siguiente relación, la cual
da principio con D. Juan Alberto Alberto y termina coa Don
Gabriel Sánchez Bravo, con arr eglo á lo prevenido on el al"
tíeulo 147 del reglamento de dicho in stitut o, aprobado por
real decreto de 7 de julio de 1892 (e. L. núm. 192).
De orden eleS. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. . Ma-
drid 7 de noviembre ele 1893.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relación que 8iJ cita
Madrid 7 de novi embre de 18!}B .
Clases XOMBHE3 L ÓPEZ D O}rÍNG1IEZ
Sargento . .. • • . D. 'J uan Alb erto Alb erto,
Otro . . . . ... . .. » J osé Hernández Rodríguez.
Voluntario. .. » J erónimo Troya Quintana .
Otl:o . .... .. "1 » ~il~eri~. Carvuj,al F ernándes .
Otro. . . . . . . . . » Bel11 ube Diaz Gonzúlez.
Otro .. .• .....¡"» Gabriel Sánchez Bravo.
~H3'"-=' li'.PZ" - _ ...... ' ..... 7 - *S'C'··."..z:-;¡¡"...,·,= ....... *- .. s ·..
Madrid 7 de noviembre de 1893.
L Ól'EZ DOMfKúDT~:':
Iilxcmo. SI'1: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Míníster ío en su comunicación núm. 4.393, fecha 2-c1e sep-
tiembre úl timo, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la Cl'UZ de plata
dell\Iérito Militar con distintivo blanco, á los dos sargentos
y cinco Individuos de tropa pertenecientes al prl mer bata-
llón Cazadores de la Habana del instituto de Voluntarios
de esa isl a que aparecen en la siguiente relación , la cual da
principio con D. Clemente Costa Pérez y termina con D. Ca-
símíro Diaz Qaiza, con ,arr eglo á lo prevenido en el art o 147
del reglam ento de di cho instituto, aprobado por real decre-
to de 7 de .julio de 1892 (O. L. núm. 192).
9." SECCIÓN
Excmo . Sr .: En vista de la pro pu esta elevada p or el
coronel dire ctor de la Academia de Oaballor ía , 01 Hoy (que
Dios guardo), yen su nombre In Reina Regente del Reino,
se ha servido concede r á los jefes y oficiales comprendidos
en la siguiente relaci ón la s gra t íflcacíones reglamentnrins
de profesorado qu e en la mi sma se indican, las 'cuales se
abonarán desde las fechas que t ambién so mencionan. Bs
asimismo la voluntad de S. M., qua la gratificación del mes
de julio próximo pasado del comandante D. Alejo GuÚérrez
sea abonada del fondo de materi al de la Academia, por ha-
bol' pertenecido en di cho ' mes como agr egado á la misma.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V.K muchos afias. Madrid
7 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOl\IL.'\GUEZ
Seño r Comandaute ea Jefedel séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pa gos de G-uorra.
Relación que se"cita
(iratiilcad ónnnunl l'EOllA EN QUE R~n' n;ZAKJ.. DI 8h'1l1:IARL.i
cia ses N0 1>IBltE R -
Fe8elas
Dial :;res Año
Comandante . . . ...... . D. A lejo Gutiérrez Mier . .• •.. .. . 1. 500 1893
_ • , • • f, • " " " " " " " " " " " l.'I'''O"'O.. ......Oapítán ... •. .. .. ....• l) Máximo Pardo Estéves... . .. ~ ... ..• . ..•• .. " . •. 1 .500 1.0 julio ... . .. ... 1893
Otro .. • • .. •. . .. .. •... l) 'I'omás Tarros Erro . .. . .. . •.....•.• .. • . ... ... '-. . 1.500 1.° ídem ... .•.•• • 1893
Otro . ••. •.... • ...•.. . » José Reinoso Laíuente.. . , """ I I l o . " • •••• 11 "" "" ,," 1.500 1.0 agosto ........ 1893
Primer teniente .... •. . l) Gregario Monturns Azcobe . . " .• ••. : . . . .•• .... ••. 600 1.0 septiembre . •• 1893
Otro ... ... . . .. .. ••• .. » Guillermo Pintó Lara. . . .. . .. .• ... .. . ~ •...... ... COO 1. 0 julio . . . .. .... 1893
Otro . .•. •• .. . .. .. . . . . » Antonio Martínez Rovora .• . . .. . .. . . . • .... .•.•. . ,150 1.0 ídem.. .. .. . . • 1893
Otro . • •• • . . •.•. . • . •. . l) Pedro Mart ín B'emandez . •. .. ..• ...... . .. . .. •. . . 4.50 1.0 ídem..... .... 1803
- ,
Madl'id 7 de noviembre de 1893. - Lói>Éz DoirINGUPZ,--
M • . ~ • . ~ ~~ ' . " ' " " • . -, _ _ , . - J _
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12;1\ SEcarON
Oirculaf. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declarar derecho al abono, desde 1.0 de
novi embre actual; de los sueldos qu e concede el artículo 3.o
transitorio del vigente reglamento de ascensos de generales,
jefes y oficiales en ti empo de paz, ínterin se form a la esca-
la general que previene el ar to31 de la ley de presupuestos
para 1892-93 , son los siguientes:
Tenientes eoronelea-S de m arzo 'de 1876; comandantes ,
19 de Iebrorode 1.876; capitanes, 12 de febrero de 1876, y prí-
meros tenientes, 22-de enero de 1878; debiendo tenerse pr e-
sente respecto de los comandantes, capitanes y primeros te-
nientes que se hallan sirviendo en Cuba; Puerto Rico y Fi-
li pinas, que con arreglo á la real orden de 2 de septiembre
de 1892 (C. L. núm. 301), han de cont ar por lo menos las
antigüedades de 31 de diciembre de 1875, 17 de julio de
1875 y 31 de mayo de 1876, respectivamente, para que se les
reconozca derecho á percibir, desdeluego, dichos sueldos.
De orden de B. M. lo (ligo á V. JiJ. para su conocimiento y
d em ás efectos. Dios guarde .áV. FJ. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1893.
LÓl'EZ .D OMÍ SGUEZ
Señor ..: . .
PARTE R O·.OFICIA L
ADVERTENCIA U,iPORTANTE
para. < los señores subscriptores particulares
at :Diario Oficial y Colección Legislativa
Desdo 01 próximo afio, las subscri pciones pnr ücula rcs
podrá n hacerse en la forma siguiente:
1.R A la Oolección Legi-slat-i-va.
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2. '" Al DIARIO OFICL4,.L .
3." Al DIARIO OFICIAL Y Oolección Legislat·iva.
Las subscripciones á la . Oolecaitm LegislatÍ1xt darán
. comienzo, precisamente, en primero de año, sea cual-
quiera la fecha de su ulta dentro de aquél.
Oon la Coleccio» Legislat'i'va corriente, ó sea la del año
1894, se repartirá á la voz, para formar otro tomo, la del
año 1878 por lo monos.
El precio de esta subs crip ción sorá el de dos pesetas
al trimestre, mínimo período por 01 que so admitirá 01
~OllO . .
L as que SQ hagan al DIAmo Ol.!'ICIAL sólo, darán co- :
míenzo en cualquier mes del año, según so solicite, y su
precio será el de 2(50 pesetas trimestre, tiempo mínimo
de la subscripción.
Los que deseen ser subscriptores á las dos publicacio-
nes, DIA.r'UO O FICIAL y Coleccdn: Legislativa, podrán solio
citarlo en cualquier mes , por lo que respecta al DIAma,
1
y á la Colecci/n: Lcgislativct d.esde L O do año, abonando
una y otra á los precios que so señ alan ií las anteriores, y
I ·P01~ el tiempo mínimo de un trimestre. .. En Ultramar los precios de subscripción serán al do-1blo que en In, P ení nsula. .
f Los pagos han de verificarse por adelan ta do, pudiendo
hacorlos por más do un trimestre, y al respe cto de éste.
Los pedidos y giros, al Administrndor dol Drxnro O FI-
CIAr. y Oolección Le!/,islMÍ1xt.
._ - - - _._ - -
